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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi siswa yang merasa kesulitan dalam 
mengikuti pembelajaran bahasa Arab, terutama dalam hal mengatasi kejenuhan 
dan konsentrasi. Penelitian ini peneliti menggunakan teknik ice breaking untuk 
mengatasi permasalahan siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganaliss 
penerapan ice breaking dalam mengatasi kejenuhan dan meningkatkan 
konsentrasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VIIB dengan menggunakan teknik purposive 
sample. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, angket 
dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan ice breaking 
dalam mengatasi kejenuhan belajar siswa berada pada kategori cukup baik yaitu 
٥٥%, dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa berada dalam kategori baik 
١7,77%, dan memberikan dampak yang baik dalam pembelajaran bahasa Arab. 
Hal ini ditunjukan dengan tingginya partisipasi dan motivasi siswa dikelas. Selain 
itu, siswa berpendat bahwa penerapan teknik ice breaking membuat mereka 
termotivasi dan tertarik untuk mempelajari bahasa Arab berada pada kategori baik 
yaitu 2١%. 
Kata kunci: ice breaking, kejenuhan belajar, dan konsentrasi belajar 
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 امللخص
مً هرا البدث هي خالت الخالمير الرًً ًصعبىن على مخابعت حعليم  الخمهيد
اللغت العسبيت و الخاّص في خل املالل وجسقيت التركيز. اسخخدمذ الباخثت طسيقت 
إهداء الحالت لحّل مشكالث الطالب في هرا البدث. والطسيقت املسخخدمت في 
تي تهدف إلى 
ّ
جدليل هخفير إهداء هرا البدث طسيقت وصفّيت بمقازبت هىعّيت ال
الحالت في خّل املالل وجسقيت التركيز في حعليم اللغت العسبيت. العّيىت املأخىذة في 
هرا البدث طالب الفصل السابع الباء باسخخدام طسيقت العّيىت الهادفت. 
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ّ
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هم الفصل. بجاهب ذلك ًقىل الطالب إّن جىفير طسيقت إهداء الحالت ًيش
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